











































artas  a  la  directora
alidad de vida en pacientes con diabetes mellitus
uality of life in people with diabetes
ra. Directora:
El motivo de la presente carta es participar en la discusión
el trabajo publicado por Beléndez Vázquez et al.1 en esta revista
cerca del estrés emocional y la calidad de vida de las personas con
iabetes y sus familiares. Se trata de un manuscrito con un objetivo
ás  que interesante, medir la calidad de vida y el bienestar emo-
ional de las personas con diabetes y sus familiares, y en el que se
uestran los datos para Espan˜a del estudio DAWN2 (Diabetes, Atti-
udes, Wishes & Needs),  ﬁnanciado por Novo Nordisk Pharma, S.A.
A pesar de la limitación en texto que supone un manuscrito en
a modalidad de original breve, parece oportuno hacer una serie
e consideraciones sobre este trabajo en relación a la documenta-
ión cientíﬁca publicada. La primera consideración hace referencia
 la descripción del instrumento EuroQol (EQ-5D) en el texto y a la
onfusión que puede generar su lectura. Hubiera sido interesante
enominar a esta variable «escala visual analógica»  (EVA), ya que
s una de las partes que conforman el instrumento de medición y
ue, por sí sola, no da nombre a la herramienta2. Por otro lado, los
utores mencionan en el manuscrito que el trabajo de campo se
ealizó en el an˜o 2012. Ese mismo  an˜o se hizo el trabajo de campo
e la Encuesta Nacional de Salud 2011/2012 de Espan˜a (ENSE), en la
ue por primera vez se medía la calidad de vida relacionada con la
alud mediante la administración del instrumento EuroQol (EQ-5D-
L), de forma completa con todos sus apartados, incluyendo la EVA.
ubiera sido interesante comparar y discutir los datos de la ENSE
que también encuesta a pacientes diagnosticados de diabetes)3
on los del estudio DAWN2 Espan˜a.
Otra consideración está relacionada con la discusión de los resul-
ados del trabajo, en la que no se comentan los resultados de otros
studios especíﬁcos de calidad de vida relacionada con la salud
ealizados en Espan˜a a población diabética4,5.
Aunque podrían hacerse otras consideraciones, para ﬁnalizar
abría destacar la importancia de la labor investigadora de los





La autora ha concebido y desarrollado la idea, y declara que
este manuscrito recoge de forma honesta, exacta y transparente
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oncentración de 25-hidroxivitamina D.
n parámetro importante en los/las
rabajadores/as con trabajos a turnos
5-hydroxyvitamin D concentration.
n important parameter in shift workers
ra. Directora:
man˜ana-tarde-noche. Al analizar estos datos, el último informe del
Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo pone de maniﬁesto
que el porcentaje de este tipo de trabajo ha aumentado un 5,9% en
los últimos 8 an˜os1.
Se ha publicado en estudios recientes, tanto nacionales2 como
extranjeros3, que los/las trabajadores/as que realizan trabajos a
turnos tienen una baja concentración de 25-hidroxivitamina D enVéase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.02.005
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo, un
2,2% de la población activa trabaja a turnos y un 8,9% tiene horario
octurno, bien sea en el turno ﬁjo de noche o en jornada de turnos
213-9111/© 2015 SESPAS. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Este es un artículo O
y-nc-nd/4.0/).sangre, siendo este el método más  preciso para evaluar el estado
de vitamina D en una persona.
Una de las causas de que los/las trabajadores/as a turnos tengan
bajas concentraciones de 25-hidroxivitamina D en sangre puede
pen Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/
